
















北丹後地震は、昭和 2 年（1927）3 月 7 日に丹後半島
のつけね付近で発生したマグニチュード 7.3 の内陸直下
型地震である。死者 2,925 人、全壊家屋 12,000 戸以上の
被害を出し、また夕飯時の地震であったため、火災が多

































































































































































































































本稿は JR 西日本あんしん社会財団（助成番号 14R024）
から助成をうけています。
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